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Plants of: ILLINOIS County: Kendall 
Acer negundo L. 
Osage Orange hedge between cultivated fields 
2 miles E of Oswego. SEl/4 Sll T37N R8E Tre~ 
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